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5 "  
tu Zbaraszenfinocitiam, qu'i hibitå, fciensq; copiasillasabob' 
fidionejamliberas,itcr vcrfusGJinianyfufcepiflTe Lcopohm & 
greflus,fölennes Deoreddidit gratiarum adtiones. Quo pau^ 
poft diebus tres Duces,quos Rex exercitui poltmodum ad 
raszium obfeflo, pari poteftate praefecerac, vementes, nimiru10 
Andreas Firlei PaJatinus Sendomirienfis , Stanislaus Lanck0' 
ronski Caftellanus Camenecenfis, Nicolaus Oitrorog Poc^' 
torRegni, fubmifsé Regi adtis gratijs, quod vitxfuse difcrim^ 
illisobfidioneliberatis,faIutemdedent,recenfuere, volonte W 
ge,a<ftatotiusilliusarä:ifsim3Cobfidioms.Quxquoniamlon5l,ffl 
dfethte repetere fufficiecinnuiflfe, decem non ampliusm^1' 
um exercitum , feptem hebdomadaru n fpatio , trecentoru^ 
nulliumCofacorum, cencum vero millium Tartarorum obfc 
dionem fuftinuifle, hoflem aliquando intravnam diemduo*' 
cies, aliquando quindecies oppugnationem Caftrorum noW 
rum refumentem, femper ftrenué rejeciflc, Cofacorum & T*f' 
tarorum fupraSexagincamjllia cccidifle, ex no/trisduobustaf 
tum M ill i bus, iisqué majori ex parte, morbis, famequé mört11]*' 
defideratis. Ad eam enim re rum omnium inopiam, quan. 
folutaeft obfidrorcda&us fuit Regius exercitus, vt ne sex qul' 
dem dierum m ter vallo , amplius i/lam ferre potuifleC ^ 
örnniacundtorumquidem,quosilla claudebat ob/idio, virt^ 
fteterunt, fcd in ter aljos Queis Wisniewiccy .animif^1'^ 
ne, & pugnandi peritiå quihäcobfidioneeximijbellatoris^1' 
dem ett confecutus. His Rex auditis, poftea de contin*1® 
in futuris hybernis exercitu,cum Ducibus belli cgit»** 
busq;omnibusperfedtis Varfaviam redij t, Regina 
ipfi duorum dierum itincrc obviam 
prodeuntCA 
Vcrzctchnufz der ( f >  
lMtgen 
Cbttrfiirfcen / Mursten 
tmd Ständen deß Hell. Rdm. Reiche/ auch 
bemt Räch/ Bottfchafften vnd Gesandten/ wie 
sich dieselbe zu den» nacher Regenspurg vff den 21. 
s i. Ortobrto deß 1052. Jahrs außgeschrtebenen 
Retchstag/nach vnd nach/eingefunden haben. 
im Jahr nach Khnsti Geburt M.DC.LIII. 
Khnrsürsten in Person. 
fite Churfürstl. @tt. zu Main?. 
?) Ihre ̂ hurfiZrst l.Gn. zu Trier. 
Ihre Churfürstt. Durch!, zu Cölln. 




iandhoffmeistcr/vndAdmiulstrationö Raths Director. 
Maximilian Wilibald/deßHctl.Röm.ReichsErbtrucksaß/Grasf^l 
MoWeck/Chur-BayertschergehaimerRath/vndStatthalterzuAmbcrS' 
Herman Egon Graffzu Furstenberg/gehaimer Rath vnd Cammers' 
Johann Georg Oexel D. gchaimer Rath. 
CarlAugust/HenvonLeibelfing/ 
Hieronymus Störy/4tc. bei)de refpeåive Retuftoti^ Md 
Wegen Chur-Sachsen. 
Heinrich von Friesen dcrJünger/ 
Hanß Ernst piltOrisznSeisclilj/ 
Augustin Strauch / Churfürstl. Durchl. gchaimc vnd Appells 
Räthe. 
Wegen Chur-Brandenburg^ 
Johann Iriedmch/Freyhen von ̂ obeu/ 
Matthias Krackhowen^ 
Clauß Ernst von Plate«/ 
Johann Frombhold/ 
JshannPortman/beydedtt Reckten Dolores: ,r/ 
«lle Churfürstl. Brandenburgischc rcfpcäive gehaimeRäth / CaMl^ ^ 
Hauptman der Graffscbafft Rupin vnd Lands Baütn/ vnd CanM 
FürstenthumbsHalberstatt. 
Geistliche Fürsten in Person. 
Ihre FürstlGn. Her: Bischoffzu Paderborn. 
Ihre Jürstl Gn. Hm Bischvffzu Regenspurs vnd ™ 
Ihre Fiirstl.Gn. HmAbbt tu Fulda. 
Ihre Jürstl.Gn. HertAbbt zu Stabell. , -
Ihre Fürstl.Gn. HenBischoffzu&W™-
IhreMrsil.Gn.HenBischoffzuMunstcr. -
Weltliche Fürsten in Person. 
IhreFarstl.Gn.HcrkMarggraffWilhelmtuBadt^ 
Ihre Fürstl.Gn.Hertzog Eberhard zuWürtcnberg^ 
r Ihre Fürst«. Gn. Hervog IuliueHe.nr.ch ;«-Sachsen-
iauenburg/ im Kattien vnd auf) habender Vollmacht dessen Herm 
Brudcrn/Hertzoae» Augufti zu Sachse» iauenburg. = 
Ihre Fürstl.Gn.Hersog zu Braunsehweig vndiuneburg. 
Geist: vnd Weltlicher Fürsten Abgesandten. 
Wegen Salzburg. 
Johann k-pM->,Graff i» tadron, der Ertz: »nd S-Oer Salzburg 
11 ^ivb ̂ tieiit SMuitbhcrz. _ 
Frany Niclas Graff (tt Urnen / ÄSitigl. Maycss zuHunzarn »nd 
Böhmen Cammerer/vnd deß ErtzstifftS Saltzburg ̂ rbmarschalck. 
JohannvonPlatzzumThurn/zürstl.SaltzbttrgischergehaunerRat^ 
vhb mer SiTfCfoif 
Balthasar Zauchenberger/der Rechten Doctor/ Fürstl. Saltzburgk-
slber gehaimerRach/Gcistllchm^ons.aorn Director/vnd Probst am 8. Vir. 
L^uBergznFriesach. . 
_ VolpmMetzel D. Fürstl. SaltzbnrgischergehaimerRathvndH»ff-
Ccltttzlcr. 
Ludwig FrantzRhelingcr zum Golnstein/HoffRach. 
Wegen dcß Hoch: vnd Tcmschnmstetthumbs. 
Georg Wilhelm vonEckbershausen/ genannt Kluppel/Land-Com-
wenchur der Valley Francken/vnd Statthalter zu Mergechaim. 
SebastianPoth/TeutschmetsterlschcrRath/vnd Eamlep Director. 
Wegen Eichstätt. 
. Maximilian / Freyhen zu Schwendi / Fürstl. Elchstaktischer Hoff, 
^achg President vnd Hoffmeister. 
(f Johann Heinrich Schutz / D. Fürstl. Eichstätttscher Cancer vnd 
^bcnProbst. 
A ii Wegen 
Wegen Pommern vffSeiten der Cron Schweden. 
FricdcrlchPolcn/Königl. Schwedischer RegimeneeRach in Pom-
mern. 
Wegen Paffau. 
JohannGeorg,Grass von Hcrberstcin/Frtphett auff Neuberg/deß 
€>fl|ft0Pti(ftiuCanonicus. 
Johann von Gissen. 
Johann Weingarbler. 
Wegen Augspurg. 
JohannVlrichSchenck vonCastell/ der Dombstisster Eichstätt vnd Aug' 
spurg respc^iveDombProbst vndDombDechant. 
JohannJacob Speidel/J.U.I..deß StifftS AugspurgRath vnd Vice 
Cancer. 
Vradisläus M^^er/Profeffor Juris $u DilliNgM. 
Wegen Freysingen. 
Ichann Georg Freyhen vonPnech/DombDechant vnd Prsfiptltt 
daselbst/Käyserl.Rath vnd Probst zu Petersberg. 
Johann ChristoffMäntzel / iicenttm / Rath vnd Geistlicher 5ccre-
tarius. 
Wegen Stra ßburg. 
Johann von Gissen/deß StisstsStraßburg Rath/Cammer-D^ 
«tor/vnd A mpkmann zu Schtrmeck. 
Wegen Kempten. 
JohannJacob Speidel obgedacht. 
Wegen Elwangm. 
Ermeldter JohannJacob Speidel. 
Wegen Murbach vndiuders. 
Johannvsn Glssenobgedacht. 




Herman von Hochstätt«,, Neuburgtscher Rath/vndAmpfM^n^» 
Dreuenback. ^ 
WolssMichaelGilöermannvonHoltzhaimb/zumRossenbttg/^ 
burgischer iandschasst Cancer. 
Wegen Nassau-Hadamar. 
MatthiasGeich/Fürstl.Nassau-HadamartscherRach 
B e r i c h  » » « R . Y ,  
^nd Fürstl. Eggenbergtscher Rath. r 
Wegen HertzogWilhelms zu Sachsen. 
Aach«>tasPr»rsch«»ckvontin!>lichov-n,gchaim«Riiil/vndvands. 
""t0r' Wegen Hollstein / vffSc'ttn dcß Königs m 
CbrifJkm/ Graff«uRaÄ'H»- ->ussBr«it<nb«rz, RuimKonizi 
^?ayest.zuDei,nemarctgehaimervnd^and-^^ )-
Wtgcn Hcrtzog Ernsts zu Sachsen Wcmmar. 
Georg Achayheher/ 
IrnlihwS^ 
Mann,» H«>dburz,Kö»tgsbtrz/Eißfcldv»d V"lstorff> 
Ott-y«r.mm^KÄ ManmG§-^«rst.^Darmbflani. 
sch«rzchaimerRatkvndStatthaltcr. rx\,,i.l„-;Smftfet:mfiitiT<'ii 
Justus Stnold-gcnan' Gchülj,g«h-"M-r Ra'bvn C.""-'» 
MerRath/LammererundObrister Stallmeister. 









Wegen Hollstein ©otforffifchcrXinkm 
Georg Melchior vonGambs/genannt RcncKener vouBlrckttchoren/ 
Fmstl.HolsteinischerRath/vndRcsidenramKäpserl.Hoff. 
A iii We^ 
Wegen deß Fiii-stl.Hauses iobkolvitz. 
Ermelbter Georg Melchior von Gambs. 
Wegen dcß Fürsienthumbs Eisenach. 






Wegen Hcrtzog Ebechardö zu Würtenberg. 
WolffgangGeorg/GraffnndHerkznCastcll. / 
Johann Conrad Varenbüller/von vildzuJelttMingen. 





Johann Georg Hoffer von Lobenstetn /Rath. 
Tobias AppeltD.Hoff-Rath vnd iehen,Probst. 
Wegen dcß Stifftö Speyer. i 
Wolffgang Heinrich voll Metternich / CHurf. Trierischcr vnd Für^' 
Speyerischer Rath. 
Wegen Baden-Dmlach. 
Felix iinseman/D. Fürstl. Baden,Durlachtscher Hoff, vndKirch^ 
RachsDirector. 
Wegen Brandenburg Culmbach. 
Johann Georg Hoffer von iobenstein/Rach/ Ampemann zn 9®$*' 
dOlfff. 
Johann ChnstsffPöhlervffDohla/Rath. 
Wegen Chur ))faf$/ratione beeder Fnrstenthumber 
«läutern vnd Simmern. 
Arnold Peyl/D.CHurfürstl.PfältzischerHoffgerichtS,Rach. 
Chur-Sachsen wegen Hennenberg. 
Hanß Ernst Pistoris/obgemeldt. . 
Augustin Strattch/Chnrfurstl.SächsischeAppellations,Rä^^ 
Wegen Augusti / Johann Casimirs/ Christian vnd I-Kmg/ 
Türsten zu Anhalt/vor sich/vnv dann als r'£Pe,ai"^fi!!v6/ 




Wegen dcß vcmFürstcn.humb Anhalt c,nverlc.b.c.,örcyen 
WelllichcnSkiffts Geroda-
Adolph Wilhelm AÄ^üNss.» Caffillscher g-haim<r 
^'^I^nrrusBaldenhattftN'Zttrstl.RcgierimsSRail'-
WegenHirschfclv. 
I'dcm" Wegen dcß Bistumbs Chnr. 
,#<Ä 
H-imickBischoping/DAirstlMunsteusch.' Jtatb-
Wegen EitelJricdcrichcn / Fürsten vnd Grasten 
Herm.mBrickmantuSttmvemKpserl Raih/vndRachsverwand« 
l<t der Stan Cölln. ^ „ * 
Wegen pfaltz ZweybrScken. 
JonasMeisterlein/PfaltzStmmerischcrgehalmer^aly. 
?5S;̂  
W wo» Sachsen Alkcnburg vnDC oburg. 
Aueultus G.rpzevms D.enb g.n |?l.eo6itrgif*«r Sflnelcr. 
°X°ka»nes?t>omasDHoff'V»dJ»lIiltenRat>>»»A>,«nb»rz' 




Hoffnm^r ;<lm "«nRcin-ich/ Fürst,, Ba-IischerRach/ vnd Sand. 
> ZLegcii dcß Bischvffcnzu Bamberg, 
Wcgcn Braunsthwcig Wolsscnbüttcl. 
Johann Schvattzkopff/Fiirskl^BraunschlvcigischcrCaiisIer. 
ChrysostomusColcr/^oM.iih, ' 
Wcgcn Braunschwcig Lüneburg. 
Henrich DlMttchs/D.FursthBi-aunschwllg Lüneburg,scherHo^ 
Jdem ®Munf£6®rtB Grubenhagcn. 
Wcgcn Braunschivcig Callcnbcrg. 
Rai,, ^l<"ui*®,"llln<",/®'Siii'Cl.,8rflimf*n)((3:6(iiren66tg,fi6<i,Jf)<iiF' 
Wcgcn dcß Hci-ßogchumbe Pommcrn/an Scitcn Ckur-Bran^ 
dcnbucg/Item dcr Kürsicnthumbcr Halbcrstatt 
vndMindcn. 
CS («up (EritfT von Piaken j» Gaiyaw/ ShiirfArfn. BraqdcnbllttiM 
d<Nimtr SXoth, »nd Cancer deß FnrstcnihiimhsHalberstati 
Johann Fromhold/D. gehaimer Rath. 
Johann Ponman/D. gehaimerRaih. 
Wcgcn Magdcburg. 
Sridmd) Alrlch ton Hagen / Geist genannt/Dohm,ie« heu der Pri' 
mal: vnd Erhoff,.Kirchen... Magdeburg " * 
A,dI?stttw!Ä!°^ 
Wegen Costnch. 
Georg Köberlin/D.Fürs?l. Costniy. scher Rath vnd Cantzler. 




Prcclatcn in pcrson/vnd dcmi Gcvolb 
mächtigtc. 
Wcgcn S.Lmcwn in Rcgcnlpurg. 
^anßJacobHandluß/deß GorleshaaßCanyler/vnd Chur-'oaycri» 
scher Räch. _ r 
Wegen S Vlrich vnd Afra in Augspurg^ 
Hanß Jacob Hanolaß/jetzkgedacdt. 
Wegen deß Sttffftf Ändlaw. 





Wegen S. Georgen Gottechauß zu Vsm. 
Crmcldter 2tbbt zu Weingarten: * fr™( 
«meldte samptlichePrälaten vnd Abbatlsslnm / blß ju sclN^kunfft/be-
. voltmächtigel vnd substttutrt dessen Rath vndCantzler/ KantzBalthasarm 
Rechten voÄorcw. 
Wegen deß Sttffts Essen. 
Ignatius de Haas,D.iS)fifd>ct'RtUh 
Wegen deß St,ffts Quedlinburg. 
ZachartasPrncschenckvon^tndenhoven/obgedacht. 
Wegen dcß Stlffts Hervorden. 
JohalmBZtsch/D vnd^nclicus der Scan Speyer. 
Wegen der Werden vnd Helmonstedcn. 
Adolph Bor cken/Prior/ 
Johann EasparBischpinck/^c Rath dafell'»?en. 
Wcgcn dl r Abbtcy Rodt. 
Johann Jacob von Staal/ObcrAmptmann vnd Raehdaftlbst. 
" Wcgcn Obcnvnd NldcrMünster in Regenspurg^ 
Mattl)tasWolschiN'?/D.vndA.,entamMyserl.Hoff. 
Wegen dcß Abbkcn zu Münster in S.Gregory 
VominusAbbrznWeingarten obgcdacht. 
B We. 
r •' - g 
• * 
Wegen des; Stlfftstindaw. 
Niclaß Wilhelm vonRemach/Iurstl. Bas<lti<H<rR^lh,'vnd ^and-
Heffmclster/obgedacht. 
Graffcn vnd £<rrcit i» ptrson/vnd dcrcn 
Gcvolluiächtlgte. 




Cdrtimttcr/rnb^Ktiche^offiSachi* pr.« ji&cnt jrcnhcr: zu < 
nfnb"^nr^Daf(knN Züngcrc^cuß/Hcr! vonplauni/HM 
zuGroiS/Cranichftld/Gcraw/Schlciy/vnd^obcnstcin. 
Wcgm Salcntin Ernst, n/Graffcn ju Mandcrschicd 
rnD'Mantfdi^iimb. 
Johann P««r T«vw<4 dcr R«<t««n tic. 
Wcgcn WilhclmWnncbsvonThun/ Graffcn ZuZal-
lkcnstcm vnd Bruch. . 
D«^Z«ß««P-wv Kä,fM»«»«».a-ch»i'» ^ 
^^WcgcnWllbclmtccpold,, Graffcn zu^cgcnstcmrnd 
ICéttnM). 
Zrxdcrich Wilh^m»,Graffcn zu Octtmgcn 
Wall, Nirm -
J)ihiri(tip<ii| »<i£Xt<ti«n<lt ©ri(fl t>«i<nMtfil<r^^. 
WcgcnGraffCarlChnstoffcn/dcß Hcil^cich« ̂ btruch J 
))<r:l>zu Walddurgrndv^ chccr/rndd« ffm *• 
GraffOtlcn. , 
CErm<tS«r $«nl<l>k«nn <p«,«r 
Wcgcn Joachim Ernst. G'affcn /'ctt.ng^ ̂ pt 
««KänftrlHoff _ _ -i-i. 
ÄKim. Geaffen F &** 
Crm<®tct intuu 9taMMå ™ 
Wegen Fridench Casimire/Graffens zu Srtenburg. 
Johann AtdicchtPortmr/GräfflOrtMburglschcr Rath. 
Wegen gcsampter Reussen/Herrcn von Plawen. 
^okannÄlbrechtrffWtdcrsbclg/D iX«khvn^Santzlcr. 
Wegen Jerdtnand^udwtge/Graffen zu Manderscheid/ 
so in Person anwesend. 
Dcsscn Rath vnd Ampt.uann juGcroistnnvndCronenberg^ohann 
"^^egm ieopold Philips Carl/zu Salm/Wlld: vnd 
R^cingraffen. 
Georg Fridericb von iindenjyühr/Ci)urfurstl.MaiMischcrRatb/pnd 
Resident am K^yscrl Hoff. 
Wegen Graff Leopold Fuggers. 
Ekrenseich.^aucr/RetchF-HofflRalhsÄ^voc.n rndÄgcm. 
Wcgcn Graff- vnd Hcnschaffl Haag/Wicscnstcm 
vndMmdclhaimb. 
Jobann Trnfl D Cd»rf,BamHs«-r Y»«s-Tan?l<r, 
Jot>annWempcl/D Ebur.B.'yensch<rHost-Rath. 
Wcgcn Wübclm/Sraffcn:u hohen Waldegg/vnd Wr.n 
vffMalxelram. 
_ Crmeldter D Johann Ernst. 
Wcgm der Wmcramschen Elnigunqs^Verwandten/vnd ander« 
derselben zugeehanen Graffcn. 
GraffJohann 41t Naffaw öottriicfctv 
Graff LudwiqtuNass^wCatzenclnbogm. 
Wegm GraffHugo zu Königeeck. 
_ Jacob Christoph Raßlcr, D.Gräffl Truckfcssl^erWolffseckischcr 
^ükh/Ok'erAmytman/vnddtßLöbl.Gräfl.CoilcxiimSckwabm^vnäicut. 
Wegen der Grafen vnd Herren/auch dfro MtlBancks-
«Verwandten »n Schwaben. 
FriederichRudolff Graffzu Furst, nberg/Käyserl.ReichsHoff.Rath/ 
^ammertr/General^cltttugmctstLr vnd Obnster. 
_ Zodann Zscoh^cß H.R5m.Re,chs Lrbtruchses. Graff zu Zetl/Kävf 
$i«w S<tmm«<rTnl>ObrW. 
3««(« Öbrtlloff iX.ifl(<r/© .oKtrtaAf. 
WcgcnWilhtimvndCarln GrafenFuggrr. 
0a«lalX). S6ntU*<|mfF«r^*<tgu*tA<a. 
^robst/pnd ̂  tu Auburg. B lj > ( 
Wegen Wollrats/ Grafens zu Walteck. 
3o6wtu>Üictor/£Xttth. 
Wegen GraffInedrich judwlgo/zu töwenstein 
Werthnmb. 
Jr»<d<rtch Pla nnect D. Agent a m Käystrl.Hoff. 
Wegm^rodenuGrafenozuZürstenbergk. 
Iobann ZkfchetiD.R»ch. 
Wegen Ernestmen/Gräfin zu Manrerschetd vnd Blancken^ 
heimb/gebornen Gräfin zu Sem. 
Johann P<t<r von B<ywez/tte. Rath. 
Wegen Georg Albrechren von WoWem / Freyhenn zu 
Obern Sulybera. 
TobiasO<lbaf«n von Schöllenbach D Eon sul<ntd<rStatt^nr»ber4. 
Wegen Johann Adolphen /Grafen zu Schwarzenberg/ Her!« lu 
Hohen^andeberg/Gimborn vnd Merian. 
Scbasitan Pech/Hochfür stlTcutschmuficrischerAathrndLanSle? 
Dtrtttor. _ . wllß 
Zo^annAdamVangtlD Gräss Schwar^mbcrgt scher Rath w 
Can^leyDtttttor 
Wegen der Frclncktschen Grafen. 
3tt<tfrt<S bMM| Grais tu Wmtzeft»ß 
Wegen der Graffschafft planckenburg. 
f *XoMnn . ,, Xknt, 
tL^ostomnsCöler Zürfil Braunfttwetg WolffrntntttltschcrLa r 
kr'5 tNtm< * no Hoi^Xä ft>. 
Weqen der Graffschaffts)äga. . 
?<MnchD«rrMfi D Bra,.njchw«^ Z-Iis4er.?o»^" 
Wegen der Graffschafft £ lebholtz. 
fHI rr 
IFfjcn Graff ̂ >«0 Heinrich» ̂ uggrr#-
Hfmr 3ffo<4C In» 3«<m am X.irfrfl-Ct"-
Wegen GratfChristeph Rudolph Zugger» 
Ä?egen<rafft Zdotph Otten. Grafenö zu^rcnb^F 
vnd hohen Geroltzeck. 
Tissas Aekfthm^D 
Wegen Johann ludw,gen/Grafen zu Suts-
Francchu<M«y«r,D.L»ur^rßl.Ttt<rlfch«vttd<5urstl.S^chsssche 
rcspcü'vcRalh/vndiXefidenram Myscrl Hoff. 
Wegen GraffMarquardZuggers. . 
ZyhannZacodSpeydet/Lic. Fürstl. Av5fpmglschcrJ!. i« 
C' : V WcgcuGraffAn.kon(?^chcr^^^m^  
HcrmanMvNutiul iiiabiii'iii *-'"1 •.• •• trniÄni#liaiMcn 
IUMlf*asX««h.ComcsPj ^iM«CilAtusVHi.n -
Wcgcn dcr ^cichsHcr-schaffl Ehrcnsclp. 
- «»SSSSÄW.. 
riefet,, vab ^oiffFr.cdnchc«/allcrsncsHcrrc..ronc chonlurg/ 
""ttanelcr. .. _ 
Wcacn (->raffMcIchior- Z» Hanfcld vnd ̂ lcich n. 
2°h.w„G.»>ß t,c ixrfaitNntt ©tinslyni »m ju\r|«i 
^cichsSlärrc. 
Wcgcn dcr <r «atlRcgcnspurz. 





Johann Caspar tcn?/) U .l^. rnd 




® "> wt* 
; all 
Zachari.15 St malin/D' Syndikus dafelbsten. 
Wegen Gclnhausen/Inedberg/Wehiar/vnd 
Wormbs. 





Tobias Oelhafm von Sckollenbach/)QConfulemvnd Rathgeb. 
Wegen Schwäbischen Hall. 
GeorgFriederichSeufferhelden dcßgeheimen OUffrt. 
Hieronymus KlopsterD rndAdroeatdaselbsten. 
Wegen tmtotr vnd ̂ eul5,rchen. 
Valentinas Heyder/5vn^,cu, der Heatt linda». 
Wegen Efilingen. 
Tl. Wagener/D. vnd Bürgern, elfter. 
Georg Fnederich WaLiser 
Wegen tübeek. 
DavidGtofcmos, D, tnd SynUi<ut, mtt Subftitution rff xM^1 
Hepterir/obgedacht. 
Wegen Spcyrr. 
Johann Böschew D Syndtctr. 
Wegen Reutlingen. 
Franst Helmltng Ambts Bürge, meifter. 
Johann Wentel Rurrer CXtrM Ztvoeat vnd Syndieus. 
WegmStraßturg. 
'̂̂ annJaevbKipS d<§g^etmenR'thS?nd^ün^ebenerda| 
. Marr Otto der Rechten D Rath vnd Ztvoeae dafelbsi 
Wtgcn Holbrun vnd Tfo*#* 
3fu.ju|?üS Zruderich Heuchlm Nie rnd berührter &w V 
7Dt§n Sck>l,ttflattvnv.^o^wb. ,a 
?T4 f*tvuii &nr*<imfifi(tm iiWAtrtlW jp*np AcorßH mrtch ̂ ürcherwelftc in 4et'chee» 
Wegen Ober^henheimb. 
F rimifcm PitlonwV  ̂årgetmeistcr dg selbst 
<Veaen der S tatt O^Ur. 
DivtJCloimiiu, Dritf per Oestt Jotoef Sj 
• 
W egen Hagenau/ Colmar/ Weiffenburg/^andaw/Käysersberg/ 
Münster m S.Gregor»cnlhal/vnd Türcthcimb. 
JohannJacob Barth/5) n^»cu5 zu Hageiunu 
Daniel Birr deß Innern Raths vnd 
Jobann Balthasar StfwtM^yn 'tcumh C^mar. 
WramRcinrat Pfullendcrff vnd VJf?U 
Johann WerltN erm.it,er >- tattR. Ittvetl Rath V..d5>^.0N5. 
Wegen Vlm/Istti/^ördilngen/Mcmmingcn/>cp.uigtn/ 
Aalen vnd Gingen. 
Asbrecbt Stamler/OberRichter deß Geheimen 
Dav.dGueterD.RathsAdvocatvndLonsnlcnldcr Statt Vtm. 
WegenKempten-
Ermeldter David Gucter. 
Wegen Hagenau absonderlich. 
Johann Adam CarwS, Schöft vnd älterer Bn^ermeistcr da selbstm. 
Wegen Otsenburg/^cnatnbach/ vnd ̂ cl( am 
Hamerettkh. 
Johann Mttsch/ Stattmeisserzu Ossenburg. 
Wegen Uberlingen/Wangen/vnd Bl'chau. 
Johann Hupert/) u.C.RathnmE.M!eyvertvandMiuVdeul.,gen. 
Wegen Augl;'urg. 
Johann ^aeob Kslb/D feibigenRarbs^onniienk. 
Johann Georg Dur: Stan Sccrmnu«. 
WeaenBuchaw. 
Johann Georg Dü n/oorgemeide. 
Wegen-Siberach. 
JohannZatobKolbD.dcrSiaktAngfturgCon^uleiU 
Johann Georg Dürt/5ccrcr»s>u; zu gedachtem Au^srura Achf. 
Wegen Weissenburg im??ortgau. 
Tobias Oelbaftn oon Schöllenbach obaedach,. 
Wegen SchwabtschenGcmünd. 
Jacob Steiichtil/ D. Stau Syndicu?. 
MichaelWeingan/l.U L.etauschretber. 
ÄZegenKäpsereberg. 
Frantz Sebastian von BcrnCaffel/ Staerschreiber. 
Wegen Türckhetmb. 
Johann ÄZlScmann/Bürgermeifitt daselbfim. 
Wegm 
• t •• 
rTrHlH 
88!•i i 
i  i i l i ,  
WegrnMühtpaufcn. 
^ st die Stan RezeatpurgNwtim&fctt**!. 
VStfim ̂ ordhauscn. 
Dic Statt Rcgcnlxu^ 
^vcgcn Xub. 
Thcodorm 5rp<cfht*il(f 




Confhmrut von 5yßf,rcttt, llttff. r BÜ^rmMr. 
Gcrw iniw$t(pntrf*to4<n -T imhSyndicus. 
LvcgcnBrrmcn. 
Johann Wackm«m/D. 
Stmon Zmbon Erpruchhansen. 







allgcmctncn Frtcd-lind ̂ «cbcrhcit bctl.sscnd» 
Welche» im??ahmm 
;tt Scbwcvcn ocn +. ̂ aiy de6 
i S s S t m ? a h r s  
U  A o M  Hcil. Röm. Reichs 
übcmichcl irordm 
ron 
^öMl.^5!anc>lät tu (rtfivcbcn 
Gtaat^ind Hoff Raht / dcrHeryogchumer Brc« 
""ntinb Verden Prrfidcnten, und ichiger ,-scit ju dt» tyll 
Rön.. Iic,ch» ChuchZrftm / Mst« und Stände« 
Excraorämar Abgesandten 
M A T T H I A  B ' ö r c n k l o u /  
auff iflmmfreff/ Wanncfiadt und 
5'ft>!>gtn Erbgesessm. <* ' 
antqo aus beut Latcmischm mö tmtfchmrfqtt. 
*6 to") <sO> n 
v 
M. Pti. LV1II. 
